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Досліджено структуру зоопланктону трьох водойм: скидного каналу Бортницької станції аерації, ставу 
накопичувача рибного господарства на базі Немішаївського агротехнічного коледжу та ділянку р. Дніпра в 
районі житлового масиву Корчуватого. Проведено гідрохімічні дослідження та визначено відповідність хіміч-
ного складу води гранично допустимим концентраціям для рибогосподарських водойм. При аналізі зоопланк-
тонних угруповань брали до уваги такі показники, як видовий склад, біомаса та індекс видової різноманітності 
Шеннона. Для з’ясування стану гідроценозів, у межах яких розміщені дослідні станції, було проведено цено-
тичний аналіз за показниками сапробності. Серед досліджуваних водойм вода скидного каналу Бортницької 
станції аерації найбільш не відповідала ГДК. Простежується зв’язок між якістю гідрохімічного складу води, 
що формується під дією різних за природою антропогенних чинників, та розвитком основних систематичних 
груп зоопланктонних угруповань. 
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Смоленский О. О. Структура сообществ зоопланктона водоемов Киевской области. Исследована 
структура зоопланктона трех водоемов: сбросного канала Бортнической станции аэрации, пруд рыбного хозяй-
ства на базе Немишаевского агротехнического колледжа и участка р. Днепр в районе жилого массива Корче-
ватое. Проведены гидрохимические исследования и определено соответствие химического состава воды пре-
дельно допустимым концентрациям для рыбохозяйственных водоемов. При анализе зоопланктонных сооб-
ществ принимали во внимание такие показатели, как видовой состав, биомасса и индекс видового разнообра-
зия Шеннона. С целью выяснения состояния гидроценозов, в пределах которых расположены исследователь-
ские станции, было проведено ценотический анализ по показателям сапробности. Среди исследуемых водое-
мов вода сбросного канала Бортнической станции аэрации наиболее не соответствовала ПДК. Прослеживается 
связь между качеством гидрохимического состава воды, которое формируется под действием различных по 
природе антропогенных факторов и развитием основных систематических групп зоопланктонных сообществ. 
Ключевые слова: зоопланктон, численность, биомасса. 
Smolensky O. O. Structure of Zooplankton Communities Reservoirs Kiev Region. Investigated the structure 
of zooplankton three reservoirs: spillway channel Bortnichi WWTP, pond fisheries based Nemishaevo Agrtechical 
College and plot Dnieper river near residential areas Korchevatoe. Hydrochemical studies conducted and determine the 
appropriate maximum allowable concentration for fishery ponds. In the analysis of zooplankton communities, taking 
into account such factors as species composition, biomass and species diversity index of Shannon. In order to ascertain 
the condition of hydrocenosis, within which the research station was held coenotic analysis indicators saprobity. 
Among the studied reservoirs, water discharge channel Bortnichi WWTP most did not meet the MPC. A correlation 
between the quality of hydrochemical composition of the water, which is formed by various anthropogenic factors on 
the nature and development of the major taxonomic groups of zooplankton communities. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Зростання антропогенного навантаження на 
екосистеми, зокрема водні, призвело до забруднення їх ксенобіотиками різного походження [6], 
збіднення фауністичного різноманіття та порушення процесів саморегуляції. У зв’язку з цим виникає 
нагальна потреба в контролі за станом водойм в умовах їх забруднення та вдосконаленні методів 
оцінки наслідків і способів їх ліквідації.  
Одним з індикаторів стану водних екосистем може бути зоопланктон – угруповання нижчих 
водних безхребетних тварин, які в процесі життєдіяльності зумовлюють синтез і деструкцію орга-
нічної речовини у водоймах, формують якість води. Водойми спрямованої і неспрямованої генези 
підлягають сильному впливу антропогенних чинників; вода в них потенційно токсична [5]. Отже, ви-
вчення структурно-функціональної організації зоопланктону в мінливих умовах середовища має не 
лише практичне, а й загальнобіологічне значення, зокрема щодо реакції на дію органічної речовини. 
Суть методу екологічної індикації полягає в тому, що оцінка екологічного стану гідроекосис-
теми в умовах антропогенного впливу проводиться на основі результатів глибокого і всебічного 
екологічного аналізу різних угруповань гідробіонтів, які утворюють біотичну складову частину 
екосистеми. Цей аналіз ґрунтується на дослідженні найрізноманітніших якісних і кількісних струк-
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турних і функціональних параметрів конкретного угруповання та їх динаміки в певному просторі або 
за певний проміжок часу. Розроблена давно і детально схема екологічного аналізу, що до цього часу 
широко застосовувалася для вирішення безлічі загальногідробіологічних питань, тепер в новій 
інтерпретації починає слугувати розв’язанню складних екологічних проблем [5]. 
Дослідженнями встановлено [3; 4; 13; 14], що при погіршенні стану середовища в результаті 
порушувальних та збурювальних антропогенних дій у зоопланктоні можуть відбуватися такі якісні і 
кількісні зміни структурної організації, як: 1) зменшення загальної кількості видів спільноти, при-
чому за рахунок видів з організмами великих розмірів з довгими і складними життєвими циклами та 
за рахунок менш резистентних стенобіонтних ендемічних видів; 2) відповідна зміна видів домінант-
ного комплексу; 3) зниження загальних кількості і біомаси; 4) перехід від полі- та мезодомінантності 
до олігодомінантності; 5) зменшення частки гіллястовусих ракоподібних та збільшення часток рота-
торій і веслоногих ракоподібних; 6) збільшенні частки хижаків та зменшення частки фільтраторів, 
фільтраторів-збирачів і збирачів; 7) зменшення видового різноманіття; також можуть виникати 
аномалії просторового розподілу й аномальний хід сезонної та інших типів динаміки кількісного 
розвитку угруповання.  
Аналіз досліджень цієї проблеми. Відомо, що дослідники вже давно і досить успішно викори-
стовують зоопланктон як індикаторну спільноту для оцінки стану гідроекосистем [3; 4; 13; 14]. 
Мета роботи − дослідження гідрохімічних показників та рівня розвитку зоопланктонних угрупо-
вань водойм Київської області. Цієї мети досягали вирішенням таких завдань: вивчення гідрохі-
мічного складу водойм, дослідження видового різноманіття зоопланктону, його кількості та біомаси. 
Матеріали й методи. Воду та зоопланктон відбирали у скидному каналі Бортницької станції 
аерації, ставі-накопичувачі рибного господарства на базі Немішаївського агротехнічного коледжу та 
на ділянці р. Дніпра в районі житлового масиву Корчуватого за загальноприйнятими в гідробіології 
методами [7, с. 140; 9], протягом літа та початку осені.  
Гідрохімічні дослідження проводили за загальноприйнятими стандартними методиками хіміч-
ного аналізу поверхневих вод [1; 2]. 
При аналізі зоопланктонних угруповань брали до уваги такі показники, як видовий склад, біо-
маса та індекс видової різноманітності Шеннона [7−10]. Для з’ясування стану гідроценозів, у межах 
яких розміщені дослідні станції, було проведено ценотичний аналіз за показниками сапробності. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У ре-
зультаті досліджень гідрохімічного складу зазначених водойм (табл. 1) встановлено, що хімічні по-
казники води у скидному каналі Бортницької станції аерації значно перевищували гранично 
допустимі норми для водойм рибогосподарського призначення [12], зокрема вміст амонійного азоту 
був більшим від ТДК у 18 разів, азоту нітритного – у 12 разів, вміст фосфатів – у 12 разів. 
Таблиця 1 




Скидний канал станції 




рН  6,96 7,29 7,30 
Мінералізація, мг/дм3  685,5 486,5 312,7 
Гідрокарбонати, мг/дм3  298,9 201,3 195,2 
Сульфати, мг/дм3 100 98,0 90,0 16,0 
Хлориди, мг/дм3  90,5 60,4 21,3 
Магній, мг/дм3 40 13,2 18,0 8,4 
Кальцій, мг/дм3 180 60,0 70,0 48,0 
Твердість, ммоль/дм3  4,1 5,0 3,1 
Калій+натрій, мг/дм3  124,8 46,9 23,8 
Калій, мг/дм3 50 41,6 15,6 7,9 
Натрій, мг/дм3 120 83,2 31,3 15,8 
Залізо, мг/дм3 0,1 0,14 0,12 0,02 
Азот амонійний, мгN/дм3 0,39 7,25 0,363 0,405 
Азот нітритний, мгN/дм3 0,02 0,255 0,0214 0,0121 
Азот нітратний, мгN/дм3  2,564 0,167 0,195 
Азот мінеральний, мгN/дм3  10,069 0,5514 0,6121 
Фосфати, мгP/дм3 0,05 0,628 0,026 0,127 
Манган, мг/дм3 0,01 0,06 0,02 0,01 
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У воді ставу-накопичувача рибного господарства на базі Немішаївського агротехнічного 
коледжу було виявлено перевищення ГДК азоту нітритного, мангану та заліза. Гідрохімічні показ-
ники на ділянці р. Дніпра в районі житлового масиву Корчуватого загалом відповідали нормам, 
окрім показників амонійного азоту та фосфатів. 
Зоопланктон станції аерації (скид) с. Бортничів характеризувався невисокими показниками 
видового різноманіття та кількісним розвитком. У його складі зареєстровано сім таксонів (три – 
коловертки, два таксони – веслоногі рачки, два види – гіллястовусі) . 
Чисельність зоопланктону становила 12,81 тис. екз./м3, біомаса – 0,02 г/м3 (табл. 2). Кількісно 
домінували бделоідні коловертки – індикатори значного органічного забруднення.  
Таблиця 2 
Чисельність і біомаса основних груп зоопланктону скидного каналу станції аерації с. Бортничі 
Групи Середня чисельність за сезон, тис. екз./м3 Біомаса, г/м3 
Rotatoria 11,24 ± 5,49 <0,01 
Copepoda 0,26 ± 0,14 <0,01 
Cladocera 1,31 ± 0,39 0,02 
Загалом 12,81 ± 3,27 0,02 
Частка коловерток становила 86 % загальної чисель-
ності (рис. 1). Значного розвитку досяг також β-мезо-
сапробний вид Bosmina longirostris – представник ряду 
Cladocera. Відносна частка веслоногих становила лише 2 %. 
Значення індексу Шеннона (0,79 біт/екз. та 1,27 біт/г) 
свідчать про монодомінантний характер угруповання. 
Індекс сапробності (2,26) відповідає β–α-мезосапробнiй 
зоні та вказує на значне органічне забруднення.  
У складі зоопланктону ставу c. Немішаєвого зареє-
стровано 31 таксон, серед них 18 видів складають коло-
вертки (Rotatoria), сім – веслоногі ракоподібні (Copepoda) 
та шість – гіллястовусі (Cladocera). Серед коловерток 
найчисленніші були представники з роду Brachionus.  
Рівень розвитку зоопланктонного угруповання був високим і відповідав сезону. Загальна його 
кількість становила 136,98 тис. екз./м3, біомаса – 0,91 г/м3 (табл. 3).  
Таблиця 3 
Чисельність і біомаса основних груп зоопланктону ставу-накопичувача с. Немішаєвого 
Групи Середня чисельність за сезон, тис. екз./м3 Біомаса, г/м3 
Rotatoria 73,20 ± 35,76 0,55 ± 0,312 
Copepoda 61,77 ± 32,76 0,33 ± 0,086 
Cladocera 2,01 ± 0,61 0,02 ± 0,005 
Загалом 136,98 ± 35,04 0,91 ± 0,077 
За чисельністю і біомасою домінували коло-
вертки Brachionus calyciflorus, B. diversicornis, 
Asplanchna priodonta, відносна частка яких 
становила 53 % (рис. 2). До складу домінантного 
комплексу входили також науплії і копеподити 
веслоногих на різних стадіях розвитку, частка 
яких сягала 45 % загальної кількості зоопланк-
тонного угруповання.  
Значення індексу Шеннона (3,09 біт/екз та 
2,47 біт/г) свідчать про олігодомінантний характер 
зоопланктонного угруповання. Індекс сапробності 
(2,03) відповідав β-мезосапробнiй зоні, що вказує 




Рис. 1. Відносна чисельність основних груп 
зоопланктону скидного каналу станції 
аерації с. Бортничів 
Рис. 2. Відносна чисельність основних груп 
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За період досліджень на ділянці р. Дніпра в районі житлового масиву Корчуватого (табл. 4) у 
складі зоопланктону зареєстровано 81 вид зоопланктону із них 46 видів складають коловертки 
(Rotatoria), 19 видів – веслоногі ракоподібні (Copepoda) і 16 видів гіллястовусі (Cladocera).  
Таблиця 4 
Чисельність і біомаса основних груп зоопланктону на ділянці р. Дніпра в районі житлового 
масиву Корчуватого 
Групи Середня чисельність за сезон, тис. екз./м3 Біомаса, г/м3 
Rotatoria 522 ± 255,0 1,699 ± 0,970 
Copepoda 243,0 ± 129,75 1,33 ± 0,35 
Cladocera 173,0 ± 52,75 1,56 ± 0,4 
Загалом 939,0 ± 240,25 4,59 ± 0,39 
Відносна частка коловерток від загальної чи-
сельності дорівнювала 55,6 % (рис. 3), за біомасою 
37 %. Серед коловерток упродовж літа домінували 
різні види родів Asplanchna і Trichocerca. Із Clado-
cera виділяються два домінантні види Daphnia 
longispina i Diaphanosoma brachyurum, а серед 
веслоногих явних домінантів не спостерігалося. 
За індексом сапробності досліджувана ділянка 
належить до β-мезосапробной зони, що вказує на 
помірне органічне забруднення. 
Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. За результатами досліджень встановле-
но, що найбільше не відповідає ГДК для рибогос-
подарських водойм вода скидного каналу Борт-
ницької станції аерації. Про це свідчать невисокі показники видового різноманіття та домінування 
бделоідних коловерток серед зоопланктонних угруповань. Структура зоопланктону ставу в с. Немі-
шаєвому мала олігодомінантний характер, із домінуванням представників Rotatoria та Copepoda, що 
свідчить також про значне забруднення органічними відходами. Ділянка р. Дніпра в районі масиву 
Корчуватого була найбільш сприятлива за гідрохімічним режимом та мала найкращі показники 
видового різноманіття та кількісного розвитку зоопланктону. 
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Чутливим індикатором змін ґрунтового покриву біогеоценозів Волинської височини під впливом антропо-
генних та різноманітних природних факторів є черви родини Lumbricidae. Їх різноманіття виступає критерієм 
стану ґрунтового середовища. У ґрунтах сільськогосподарських угідь переважають види  Aporrectodeа cali-
ginosa, A. rosea, A. trapezoidеs, які добре пристосовані до антропогенних порушень, низького вмісту органічної 
речовини, а також до відсутності підстилки. Зафіксовані зміни у видовому складі ґрунтових червів необроблю-
ваних сільськогосподарських угідь свідчать про поступове формування в педоценозі комплексу люмбрицид 
суходільних лук. У досліджуваних пробах встановлено збільшення відносної чисельності Lumbricus terrestris, 
L. rubellus, які належать до угруповання первинних руйнівників рослинних решток. З припиненням дії антро-
погенних чинників на ранніх етапах сукцесій зареєстровано дев’ять видів люмбрицид. Видова структура 
ґрунтових червів на перелогах різного віку до їх заліснення залишається постійною. У біоценозах необроб-
люваних полів домінує нірникова морфо-екологічна група. Представники нірникової морфо-екологічної групи 
в ході еволюції сформували комплекс морфо-фізіологічних та екологічних адаптацій органів і систем, який 
захищає від варіювання едафічних факторів.  
Ключові слова: дощові черви, люмбрициди, агроценози, сукцесія, нірникова морфо-екологічна група.  
Бусленко Л. В., Щепная Л. В. Сукцессионные процессы люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) в 
агроценозах Волынской возвышенности. Чувствительным индикатором изменений почвенного покрова 
биогеоценозов Волынской возвышенности под влиянием антропогенных и разнообразных природных факто-
ров являются черви семейства Lumbricidae, а их многообразие выступает критерием состояния почвенной сре-
ды. В почвах сельскохозяйственных угодий преобладают виды Aporrectodeа caliginosa, A. rosea, A. trapezoidеs, 
которые хорошо приспособлены к антропогенным нарушениям, низкого содержания органического вещества, 
а также к отсутствию подстилки. Зафиксированы изменения в видовом составе почвенных червей необрабаты-
ваемых сельскохозяйственных угодий свидетельствуют о постепенном формировании в педоценозе комплекса 
люмбрицид сухопутных лугов. В исследуемых пробах установлено увеличение относительной численности 
Lumbricus terrestris, L. rubellus, принадлежащих к группировке первичные разрушители растительных остат-
ков. С прекращением действия антропогенноых факторов на ранних этапах сукцессий зарегистрировано 9 
видов люмбрицид. Видовая структура почвенных червей на залежах разного возраста до их залеснения 
остается постоянной. В биоценозах необрабатываемых полей доминирует норниковая морфо- экологическая 
группа. Представители норниковой морфо-экологической группы в ходе эволюции сформировали комплекс 
морфо-физиологических и экологических адаптаций органов и систем, который защищает от варьирования 
эдафических факторов. 
Ключевые слова: дождевые черви, люмбрициды, агроценозы, сукцессия, норниковая морфо-экологичес-
кая группа. 
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